Peperiksaan Perkhidmatan 

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 

Kertas I by BSM, Bahagian Sumber Manusia
N17(PTPO)KT1(U) 
 
PP KJ KK JUM 
19 - - 19 
 













 Tarikh  :   14 April 2015  (Selasa) 
 
 Masa  :   9.00 pagi – 11.30 pagi (2 ½  jam) 
 
 Tempat  :  Kampus Induk 
_____________________________________________________________________________ 
 
ARAHAN KEPADA CALON 
 
Kertas ini mengandungi 2 bahagian seperti berikut: 
 
Bahagian A :  DUA PULUH (20) soalan berbentuk objektif disediakan.  
Jawab semua soalan. Setiap soalan bernilai 2 markah. 
Bulatkan jawapan anda pada kertas soalan dan kembalikan 
kepada Pengawas apabila tamat peperiksaan. Bahagian A 
menyumbang 40 markah. 
 
Bahagian B  : ENAM (6) soalan berbentuk esei disediakan. Jawab empat 
(4) soalan sahaja.  Bahagian B menyumbang 60 markah. 
 
 
Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan 








Kertas soalan ini mengandungi 11 muka surat termasuk muka hadapan. 
 
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN 
